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 یفارس خالصه
 یناورنن یمحاافت  اثرات مطالعات در. استپالتین سمیت عصبی سیس مهم عوارض از یکی مقدمه:
 یساودمته خاوا  ناانوررات یکیولاو یسات ز ب. اسات شاه  گزارش مخ لف یهاسمیمکان با یرن
ثار مطالعا  ا نیادر ا .کتاهیم فاراهم را کم ار تیسام ن ررات اناهاز  ن شکل در یکتواخ ی، همچون
در رد   پالتاینسیتوسا  سا شاه  القاا یعصاب تیسم بر کیو نیب یرننانوررات  یمحافتت نورنن
 قرار گرفت. یسرمورد بر PC12 یسلول
  Lavandula veraامواج ماایکرننیو بارای بیوسا ز ناانوررات رنی از عصاار  بار گیاا  : هاروش
 تیمساسپس ، (TEM) گذار  یالک رنن کرنسکوپیم از اس فاد  با نانوررات یهایژگیناس فاد  شه. 
اثار ، شاه. ساپس یبررسا PC12 یهاسالو  یبار رن پالتاینن سیس سولفاترنی  ،یرننانوررات 
رماان د ریتأث تیشه ن در نها یبررس PC12 یهاسلو  یبر رن پالتینسیدر حضور س یرننانوررات 
 ، ونیمانتاه گلوتاات ویهاتیاسا ر اکسا یفاک ورهاابار ساط   پالتاینسین س یرنهمزمان نانوررات 
 شه. یسموتاز ن کاتاالز بررسید هیسوپراکس یهامیآنز تین فعال هیآلههدیمالون
در محاهند   هاآن یارر شکل بود  ن انهاز   یکرنست ز شه   یرننشان داد ک  نانوررات  جین ا: جینتا
 بیاترت  ب پالتینسین ست سولفا، رنی یرننانوررات  یبرا 50ICنانوم ر قرار دارد. مقهار  80تا  30
 یهاسالو اسات.   اریلیلیمبار  کرنگرمیم 95/64±89/2ن  12/14±02/0 ،39/107±41/0 برابر
PC12 رمکرنگایم 5/12ن  25/6، 125/3، 56/1) یرناز نانوررات  یمخ لف یهاغلتت در تما با 
 لیدل ب  یرناز نانوررات   ریلیلیمبر  کرنگرمیم 56/1 غلتت هاآن نیک  از ب ( قرار گرف ته ریلیلیمبر 
 .شه ان خاب مطالع  ادام  یبرا یرسمیغ غلتت عتوانب  GSH سط  شیافزا نیباالتر
 یهاسالو زناه  ماناهن  درصاه شیافازا باعث کیو نیب یرنن نانوررات  پالتینسیس همزمان ماریت
PC12  غلتات در پالتاینسیس ن  ریلیلیم بر کرنگرمیم 56/1در غلتت  رنیشه. مواجه  نانوررات 
  V  مطالب فهرست
 
 یبار رن یرن یزناه  ماناهن ن اثار محاافت  درصاه شیموجاب افازا  اریلیلیمبر  کرنگرمیم 64/0
 .شه PC12 یهاسلو 
-سیسا یاح ماال یکاهش عوارض عصب یبرا توانهیم کیو نیب یرننانوررات ، نی: بتابرایریگجهینت
 .شود شتهادیپ پالتین








Introduction: One of the important side effects of cisplatin is neuronal toxicity. The 
neuroprotective effects of zinc have been reported by various mechanisms in studies. 
Biological synthesis of nanoparticles provides beneficial properties such as uniformity 
in the shape and size of the particles and less toxicity. In this study, the neuroprotective 
effect of biogenic zinc nanoparticles on the neurotoxicity induced by cisplatin was 
examined in  PC12 cells. 
Methods: Microwaves were used to biosynthesize zinc nanoparticles from Lavandula 
vera leaf extract. The properties of nanoparticles were determined by electron 
microscopy (TEM), then after evaluation  the toxicity of zinc nanoparticles, zinc sulfate 
and cisplatin on PC12 cells. Finally, the effect of co-treatment of zinc nanoparticles and 
cisplatin on the level of oxidative stress factors such as glutathione, malondialdehyde 
and the activity of superoxide dismutase and catalase enzymes was investigated. 
Results: The results showed that the synthesized zinc nanoparticles were spherical 
shape and their particle size was in the range of 30 to 80 nm. The value of IC50 for zinc 
nanoparticles, zinc sulfate and cisplatin is 0.41±107.39, 0.027±14.12 and 2.89±64.95 
μg/ml, respectively. PC12 cells were exposured with various concentrations (1.65, 
3.125, 6.25 and 12.5 µg/ml) of zinc nanoparticles which a concentration of 1.56 μg/ml 
of zinc nanoparticles was selected as a non-toxic concentration for further study due to 
the highest increase in GSH levels. Co-treatment of cisplatin and biogenic zinc 
nanoparticles increased the survival rate of PC12 cells. Zinc nanoparticles exposure at 
1.56 μg/ml and cisplatin at 0.64 μg/ml increased the survival rate of PC12 cells. 
Conclusion: Therefore, biogenic zinc nanoparticles can be suggested to reduce the 
possible neurological side effects of cisplatin. 
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